



























































ANUNCI sobre la convocatòria per a l’any 2019 d’ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona
per a persones propietàries que es trobin en situació de vulnerabilitat en els edificis d’ús
residencial en l’àmbit del Pla de Barris (ref BDNS 447269).
La Comissió Permanent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, en sessió celebrada el dia 3 de
juny de 2019 ha adoptat, d’acord amb el que preveuen els articles 13.1.q) dels Estatuts del
Consorci i 2.2 de les Bases Reguladores d’ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de
Barcelona, el següent
ACORD:
Modificar la convocatòria per a l’any 2019 d’ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a
persones propietàries que es trobin en situació de vulnerabilitat en els edificis d’ús residencial en
l’àmbit del Pla de Barris (DOGC número 7853 de 12 d'abril de 2019 i BOPB de 5 d'abril de 2019), a
l’empara del que estableix el seu acord tercer, en el sentit d’ampliar l’import de la convocatòria
en 6.070.452,18 euros corresponents als romanents d el’exercici 2018 del Consorci de
l’Habitatge de Barcelona, amb càrrec a la partida 780.0001 del Consorci de l’Habitatge de
Barcelona.
D’aquesta manera la dotació total d’aquesta convocatòria és la suma dels 2.215.000,00 euros de
la convocatòria inicial més 6.070.452,18 euros d’aquesta ampliació, 8.285.452,18 euros.
Barcelona, 28 de juny de 2019
Javier Burón Cuadrado




























































ANUNCIO sobre la convocatoria para el año 2019 de ayudas a la rehabilitación en la ciudad de
Barcelona para personas propietarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad en los
edificios de uso residencial en el ámbito del Plan de Barrios (ref BDNS 447269).
La Comisión Permanente del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, en sesión celebrada el día 3
de junio de 2019 ha adoptado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 13.1.q) de los Estatutos
del Consorcio y 2.2 de las Bases Reguladoras de ayudas a la rehabilitación específicas para la
ciudad de Barcelona, el siguiente
ACUERDO:
Modificar la convocatoria para el año 2019 de ayudas a la rehabilitación en la ciudad de
Barcelona para personas propietarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad en los
edificios de uso residencial en el ámbito del Plan de Barrios (DOGC número 7853 de 12 de abril
de 2019 y BOPB de 5 de abril de 2019), al amparo de lo establecido en su acuerdo tercero, en el
sentido de ampliar el importe de la convocatoria en 6.070.452,18 euros, correspondientes a los
remanentes del ejercico 2018 del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, con cargo a la partida
780.0001 del Consorcio de la Vivienda de Barcelona.
De esta manera la dotación total de esta convocatoria es la suma de los 2.215.000,00 euros de la
convocatoria inicial más 6.070.452,18 euros de esta ampliación, 8.285.452,18 euros.
Barcelona, 28 de junio de 2019
Javier Burón Cuadrado
Gerente del Consorcio de la Vivienda de Barcelona
